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IIIssslllaaammmiiissstttsss,,,      aaannnddd      eeevvveeennntttuuuaaallllllyyy      TTTuuurrrkkkeeeyyy...      IIInnn      ttt!eee      111999888000sss,,,      ttt!eee      PPPKKKKKK      wwwaaasss      aaalllsssooo      aaaccctttiiivvveee      iiinnn      sssooouuuttt!eeeaaasssttt      TTTuuurrrkkkeeeyyy,,,      uuusssiiinnnggg      !aaarrrsss!
tttaaaccctttiiicccsss      aaannnddd      aaa      dddooogggmmmaaatttiiiccc      iiidddeeeooolllooogggyyy      tttooo      gggaaattt!eeerrr      sssuuuppppppooorrrttt      fffooorrr      iiitttsss      fffiiiggg!ttt      aaagggaaaiiinnnsssttt      ttt!eee      TTTuuurrrkkkiiisss!      gggooovvveeerrrnnnmmmeeennnttt...(((222)))      SSSooommmeee      ooofff
ttt!ooossseee      www!ooommm      ttt!eee      PPPKKKKKK      aaallliiieeennnaaattteeeddd,,,      eeessspppeeeccciiiaaallllllyyy      tttrrraaadddiiitttiiiooonnnaaalll      aaannnddd      rrreeellliiigggiiiooouuusss      KKKuuurrrdddsss,,,      bbbeeecccaaammmeee      iiinnnvvvooolllvvveeeddd      iiinnn      TTTHHHBBB...(((333)))      
                              TTT!eee      ooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnn      dddeeevvveeelllooopppeeeddd      llliiikkkeee      aaa      cccuuulllttt,,,      sss!rrrooouuudddeeeddd      iiinnn      ssseeecccrrreeecccyyy,,,      uuusssiiinnnggg      mmmooosssqqquuueeesss      aaasss      gggaaattt!eeerrriiinnnggg      ppplllaaaccceeesss...                                          
TTT!eee      ssstttrrruuuccctttuuurrreee      aaannnddd      ppprrraaaccctttiiiccceeesss      ooofff      TTTHHHBBB      !aaavvveee      ooonnnlllyyy      cccooommmeee      tttooo      llliiiggg!ttt      aaafffttteeerrr      yyyeeeaaarrrsss      ooofff      sssuuucccccceeessssssfffuuulll      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss      bbbyyy      TTTuuurrrkkkiiisss!
ssseeecccuuurrriiitttyyy      aaannnddd      iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      ooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnnsss...            TTTHHHBBB      !aaasss      bbbeeeeeennn      dddeeessscccrrriiibbbeeeddd      aaasss      aaannn      ooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnn      iiinnn      www!iiiccc!      eeevvveeerrryyy
mmmeeemmmbbbeeerrr      iiisss      aaannn      iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      aaagggeeennnttt      wwwiiittt!      aaa      cccooodddeee      nnnaaammmeee,,,      ssseeevvveeerrraaalll      iiidddeeennntttiiitttiiieeesss,,,      aaannnddd      aaa      ssstttrrriiicccttt      aaaddd!eeerrreeennnccceee      tttooo
ssseeecccrrreeecccyyy...(((444)))            IIIfff      ttt!eeerrreee      iiisss      aaannnyyy      !iiinnnttt      ttt!aaattt      aaa      mmmeeemmmbbbeeerrr      !aaasss      rrreeevvveeeaaallleeeddd      ssseeecccrrreeetttsss,,,      rrriiissskkkeeeddd      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss,,,      ooorrr      iiisss      aaa      ssspppyyy,,,      ttt!aaattt
mmmeeemmmbbbeeerrr      iiisss      pppuuunnniiisss!eeeddd,,,      ooofffttteeennn      ssseeevvveeerrreeelllyyy...(((555)))            PPPrrriiimmmeee      MMMiiinnniiisssttteeerrr      BBBuuullleeennnttt      EEEccceeevvviiittt      aaadddmmmiiitttttteeeddd      ttt!aaattt      ttt!eee      MMMIIITTT      cccooouuulllddd      nnnooottt
iiinnnfffiiillltttrrraaattteee      HHHiiizzzbbbaaallllllaaa!...(((666)))
                              TTT!eee      ssspppllliiittt      iiinnn      ttt!eee      ooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnn      gggrrreeewww      iiinnntttooo      ooouuutttrrriiiggg!ttt      bbbaaattttttllleee...                   mmmeeemmmbbbeeerrrsss      aaattttttaaaccckkkeeeddd             tttooo      bbbeeecccooommmeee      ttt!eeeIIIllliiimmm MMMeeennnzzziiilll
sssooollleee      vvvoooiiiccceee      ooofff      IIIssslllaaammmiiisssmmm      iiinnn      ttt!eee      sssooouuuttt!eeeaaasssttt...            AAApppppprrroooxxxiiimmmaaattteeelllyyy      333000000      mmmeeemmmbbbeeerrrsss      ooofff      ttt!eee             gggrrrooouuuppp,,,      ttt!eee      mmmooossstttMMMeeennnzzziiilll
iiimmmpppooorrrtttaaannnttt      ooofff      www!ooommm      wwweeerrreee      FFFiiidddaaannn      GGGuuunnngggooorrr      aaannnddd      UUUbbbeeeyyyddduuullllllaaa!      DDDaaalllaaarrr,,,      wwweeerrreee      kkkiiilllllleeeddd      iiinnn      ccclllaaasss!eeesss      wwwiiittt!       (((777)))            AAAfffttteeerrr      ttt!eee      IIIllliiimmm...
      gggrrrooouuuppp      wwwaaasss      lllaaarrrgggeeelllyyy      sssiiillleeennnccceeeddd,,,      aaattttttaaaccckkksss      aaagggaaaiiinnnsssttt      ttt!eee      PPPKKKKKK      iiinnnttteeennnsssiiifffiiieeeddd...                   fffooouuuggg!ttt      aaagggaaaiiinnnsssttt      ttt!eee      PPPKKKKKKMMMeeennnzzziiilll IIIllliiimmm
bbbeeecccaaauuussseee      iiitttsss      nnnaaatttiiiooonnnaaallliiisssttt///MMMaaarrrxxxiiisssttt      iiidddeeeooolllooogggyyy      aaannnddd      ssseeepppaaarrraaatttiiisssttt      mmmoootttiiivvveeesss      wwweeerrreee      aaannnaaattt!eeemmmaaa      tttooo      ttt!eee      uuunnniiifffiiieeeddd      IIIssslllaaammmiiiccc      ssstttaaattteee
iiittt      sssooouuuggg!ttt      tttooo      cccrrreeeaaattteee...(((888)))      PPPrrrooofffeeessssssooorrr      MMMiiiccc!aaaeeelll      MMM...      GGGuuunnnttteeerrr,,,      aaa      sssccc!ooolllaaarrr      ooofff      KKKuuurrrdddiiisss!      iiissssssuuueeesss,,,      rrreeepppooorrrttteeeddd,,,      “““AAAttt      ttt!eee      tttiiimmmeee
mmmaaannnyyy      bbbeeellliiieeevvveeeddd      ttt!eee      kkkiiilllllliiinnngggsss      wwweeerrreee      bbbeeeiiinnnggg      pppeeerrrpppeeetttrrraaattteeeddd      bbbyyy      aaa      gggrrrooouuuppp      aaassssssoooccciiiaaattteeeddd      wwwiiittt!      ttt!eee      IIIssslllaaammmiiiccc      HHHiiizzzbbbaaallllllaaa!      (((PPPaaarrrtttyyy
ooofff      GGGoooddd)))      tttooo      ppprrrooottteeecccttt      ttt!eee      uuunnniiitttyyy      ooofff      ttt!eee      MMMuuusssllliiimmm      TTTuuurrrkkkiiisss!      ssstttaaattteee      ttt!eee      PPPKKKKKK      wwwaaasss      ttt!rrreeeaaattteeennniiinnnggg      tttooo      dddiiivvviiidddeee...”””      
                              IIInnn      ttt!eee      eeeaaarrrlllyyy      111999999000sss,,,      ppprrrooo-­-­-PPPKKKKKK      pppooollliiitttiiicccaaalll      gggrrrooouuupppsss,,,      pppuuubbbllliiicccaaatttiiiooonnnsss,,,      iiinnnttteeelllllleeeccctttuuuaaalllsss,,,      aaannnddd      pppooollliiitttiiicccaaalll      fffiiiggguuurrreeesss      wwweeerrreee      ttt!eee
ppprrriiimmmaaarrryyy      tttaaarrrgggeeetttsss      ooofff      TTTHHHBBB      aaasss      ttt!eeeyyy      wwweeerrreee      ttt!eee      vvvaaannnggguuuaaarrrddd      ooofff      ttt!eee      pppooopppuuulllaaarrr      mmmooovvveeemmmeeennnttt...(((999)))            TTTHHHBBB      dddiiiddd      nnnooottt      aaattttttaaaccckkk      ttt!eee
ssstttaaattteee      bbbeeecccaaauuussseee      iiitttsss      gggoooaaalllsss      iiinnn      ttt!eee      eeeaaarrrlllyyy      ppp!aaassseeesss      ooofff      ttt!eee      mmmooovvveeemmmeeennnttt      wwweeerrreee      tttooo      dddooommmiiinnnaaattteee      rrreeellliiigggiiiooouuusss      aaannnddd      KKKuuurrrdddiiisss!
gggrrrooouuupppsss      iiinnn      ttt!eee      sssooouuuttt!eeeaaasssttt,,,      ttt!eeennn      bbbuuuiiilllddd      mmmaaassssss      sssuuuppppppooorrrttt      aaacccrrrooossssss      ttt!eee      cccooouuunnntttrrryyy      bbbeeefffooorrreee      fffiiinnnaaallllllyyy      tttaaakkkiiinnnggg      ooonnn      ttt!eee      ssstttaaattteee...(((111000)))      
AAAsss      lllooonnnggg      aaasss      TTTHHHBBB      dddiiiddd      nnnooottt      aaattttttaaaccckkk      ttt!eee      ssstttaaattteee,,,      ttt!eeeyyy      ssseeeeeemmmeeeddd      tttooo      nnnooottt      iiinnncccuuurrr      aaannnyyy      ooofff      ttt!eee      ssstttaaattteee’’’sss      wwwrrraaattt!...      
                              SSSooommmeee      !aaavvveee      ccclllaaaiiimmmeeeddd      iiinnn      ttt!eee      pppaaasssttt      ttt!aaattt      ttt!eee      TTTuuurrrkkkiiisss!      gggooovvveeerrrnnnmmmeeennnttt      aaallllllooowwweeeddd      HHHiiizzzbbbaaallllllaaa!      tttooo      ooopppeeerrraaattteee      bbbeeecccaaauuussseee      ttt!eeeiiirrr
ppprrriiimmmaaarrryyy      tttaaarrrgggeeetttsss      wwweeerrreee      mmmeeemmmbbbeeerrrsss      aaannnddd      sssuuuppppppooorrrttteeerrrsss      ooofff      ttt!eee      PPPKKKKKK...            IIInnn      rrreeeaaallliiitttyyy,,,      ttt!eee      TTTuuurrrkkkiiisss!      gggooovvveeerrrnnnmmmeeennnttt      !aaaddd      tttooo
ppprrriiimmmaaarrriiilllyyy      cccooonnnttteeennnddd      wwwiiittt!      ttt!eee      PPPKKKKKK,,,      aaannn      ooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnn      rrreeessspppooonnnsssiiibbbllleee      fffooorrr      aaapppppprrroooxxxiiimmmaaattteeelllyyy      333000,,,000000000      dddeeeaaattt!sss      iiinnn      TTTuuurrrkkkeeeyyy...      
WWWiiittt!      llliiimmmiiittteeeddd      rrreeesssooouuurrrccceeesss,,,      aaa      ccc!oooiiiccceee      !aaaddd      tttooo      bbbeee      mmmaaadddeee      iiinnn      !ooowww      tttooo      ssspppeeennnddd      ssscccaaarrrccceee      rrreeesssooouuurrrccceeesss:::      www!eeettt!eeerrr      tttooo      pppuuurrrsssuuueee
PPPKKKKKK      ttteeerrrrrrooorrriiissstttsss      ooorrr      tttooo      pppuuurrrsssuuueee      ttt!eee      mmmuuurrrdddeeerrreeerrrsss      ooofff      PPPKKKKKK      ttteeerrrrrrooorrriiissstttsss...(((111111)))            AAAsss      IIInnnttteeerrriiiooorrr      MMMiiinnniiisssttteeerrr      MMMeee!mmmeeettt      AAAgggaaarrr      ooonnnccceee
sssaaaiiiddd,,,      “““ttt!eee      PPPKKKKKK      ssseeeeeemmmeeeddd      ttt!eee      mmmooosssttt      iiinnnttteeennnsssiiivvveee      aaannnddd      mmmooosssttt      pppooowwweeerrrfffuuulll      ooofff      ooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnnsss,,,      sssooo      iiifff      ttt!eee      ssseeecccuuurrriiitttyyy      fffooorrrccceeesss
!aaaddd      fffiiivvveee      uuunnniiitttsss,,,      ttt!eeeyyy      ssseeennnttt      fffooouuurrr      ooofff      ttt!eeemmm      tttooo      tttaaaccckkkllleee      ttt!eee      PPPKKKKKK      aaannnddd      ooonnneee      tttooo      tttaaaccckkkllleee      ttt!eee      HHHiiizzzbbbaaallllllaaa!...”””(((111222)))            WWWiiittt!      ttt!eee
cccaaappptttuuurrreee      ooofff      OOOcccaaalllaaannn      iiinnn      FFFeeebbbrrruuuaaarrryyy      111999999999      aaannnddd      ttt!eee      sssuuubbbssseeeqqquuueeennnttt      ccceeeaaassseeefffiiirrreee,,,      TTTuuurrrkkkiiisss!      ssseeecccuuurrriiitttyyy      cccooommmpppooonnneeennntttsss      wwweeerrreee
mmmooorrreee      aaabbbllleee      tttooo      fffooocccuuusss      ttt!eeeiiirrr      aaatttttteeennntttiiiooonnn      aaagggaaaiiinnnsssttt      TTTuuurrrkkkiiisss!      HHHiiizzzbbbaaallllllaaa!...      
                              AAAttt      sssooommmeee      pppoooiiinnnttt      iiinnn      ttt!eee      mmmiiiddd-­-­-111999999000sss,,,      VVVeeellliiiooogggllluuu      ccc!aaannngggeeeddd      !iiisss      fffooocccuuusss      aaawwwaaayyy      fffrrrooommm      dddooommmiiinnnaaatttiiinnnggg      gggrrrooouuupppsss      iiinnn      ttt!eee
sssooouuuttt!eeeaaasssttt      tttooo      wwwooorrrkkkiiinnnggg      aaagggaaaiiinnnsssttt      ttt!eee      TTTuuurrrkkkiiisss!      ssstttaaattteee...            IIInnn      MMMaaarrrccc!      111999999333,,,      ttt!eee      PPPKKKKKK      aaannnddd      TTTHHHBBB      sssiiigggnnneeeddd      aaa      “““cccoooooopppeeerrraaatttiiiooonnn
ppprrroootttooocccooolll”””      tttooo      ccceeeaaassseee      aaattttttaaaccckkkiiinnnggg      eeeaaaccc!      ooottt!eeerrr’’’sss      mmmeeemmmbbbeeerrrsss      aaannnddd      jjjoooiiinnntttlllyyy      “““ssstttrrruuuggggggllleee      aaagggaaaiiinnnsssttt      ttt!eee      TTTuuurrrkkkiiisss!      ssstttaaattteee...”””(((111333)))      
AAAccccccooorrrdddiiinnnggg      tttooo      aaa      rrreeepppooorrrttt      iiinnn      ttt!eee      pppooopppuuulllaaarrr      TTTuuurrrkkkiiisss!      ppprrreeessssss,,,      ooonnn      111333      NNNooovvveeemmmbbbeeerrr      111999999888,,,      VVVeeellliiiooogggllluuu      aaannnddd      PPPKKKKKK      mmmeeemmmbbbeeerrr
!ttttttppp::://////wwwwwwwww...ggglllooorrriiiaaa-­-­-ccceeennnttteeerrr...ooorrrggg///222000000444///000333///nnnuuugggeeennnttt-­-­-222000000444-­-­-000333-­-­-000666///
!aaagggeee      333      ooofff      777 NNNooovvv      111333,,,      222000111333      000222:::000777:::444222!MMM      MMMSSSTTT
NNNiiizzzaaammmeeettttttiiinnn      TTTaaasss      sssiiigggnnneeeddd      aaa      pppeeeaaaccceee      aaagggrrreeeeeemmmeeennnttt      iiinnn      KKKeeellleeerrreeesss!,,,      IIIrrraaannn      uuunnndddeeerrr      aaauuussspppiiiccceeesss      ooofff      SSSAAAVVVAAAMMMAAA,,,      ttt!eee      IIIrrraaannniiiaaannn
iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      ssseeerrrvvviiiccceee...(((111444)))            TTT!iiisss      wwwaaasss      jjjuuusssttt      aaa      fffeeewww      wwweeeeeekkksss      aaafffttteeerrr      AAAbbbddduuullllllaaa!      OOOcccaaalllaaannn,,,      llleeeaaadddeeerrr      ooofff      ttt!eee      PPPKKKKKK,,,      wwwaaasss      eeejjjeeecccttteeeddd
fffrrrooommm      SSSyyyrrriiiaaa...            TTT!eeerrreee      wwweeerrreee      nnnooo      ccclllaaasss!eeesss      bbbeeetttwwweeeeeennn      ttt!eee      tttwwwooo      gggrrrooouuupppsss      aaafffttteeerrr      ttt!iiisss      dddaaattteee...(((111555)))      
                              WWWiiittt!ooouuuttt      SSSyyyrrriiiaaa      aaasss      aaa      bbbaaassseee      ooofff      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss,,,      ttt!eee      PPPKKKKKK      wwwaaasss      ooonnn      iiitttsss      wwwaaayyy      tttooo      bbbeeeiiinnnggg      dddeeefffeeeaaattteeeddd      bbbyyy      ttt!eee      TTTuuurrrkkkiiisss!
gggooovvveeerrrnnnmmmeeennnttt...            WWWiiittt!      gggrrreeeaaattteeerrr      TTTuuurrrkkkiiisss!      gggooovvveeerrrnnnmmmeeennnttt      iiinnnfffllluuueeennnccceee      iiinnn      ttt!eee      sssooouuuttt!eeeaaasssttt,,,      TTTHHHBBB      wwwooouuulllddd      qqquuuiiiccckkklllyyy      rrruuunnn      ooouuuttt      ooofff
ppplllaaaccceeesss      tttooo      !iiidddeee      aaannnddd      wwwaaayyysss      tttooo      iiilllllliiiccciiitttlllyyy      rrraaaiiissseee      fffuuunnndddsss...(((111666)))            VVVeeellliiiooogggllluuu      aaalllsssooo      wwwaaannnttteeeddd      tttooo      ssstttaaarrrttt      ttt!eee      nnneeexxxttt      ppp!aaassseee      ooofff      !iiisss
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cccooommmeee      uuupppooonnn...            IIIttt      tttooooookkk      ssseeevvveeerrraaalll      dddaaayyysss      tttooo      rrreeeaaallliiizzzeee      ttt!eee      dddeeeaaaddd      ttteeerrrrrrooorrriiisssttt      wwwaaasss      HHHuuussseeeyyyiiinnn      VVVeeellliiiooogggllluuu,,,      llleeeaaadddeeerrr      ooofff      TTTHHHBBB      aaannnddd      ttt!eee
tttwwwooo      cccaaappptttuuurrreeeddd      mmmeeennn      wwweeerrreee      EEEdddiiippp      GGGuuummmuuusss      aaannnddd      CCCeeemmmaaalll      TTTuuutttaaarrr,,,      kkkeeeyyy      llliiieeeuuuttteeennnaaannntttsss      ooofff      ttt!eee      ooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnn...(((222999)))      
                              TTT!eee      BBBeeeyyykkkooozzz      !ooouuussseee      wwwaaasss      aaa      tttrrreeeaaasssuuurrreee      tttrrrooovvveee      ooofff      dddooocccuuummmeeennntttaaarrryyy,,,      cccooommmpppuuuttteeerrr,,,      vvviiidddeeeooo,,,      aaannnddd      fffooorrreeennnsssiiiccc      eeevvviiidddeeennnccceee...      
TTTooorrrtttuuurrreeeddd      aaannnddd      mmmuuutttiiilllaaattteeeddd      bbbooodddiiieeesss      ooofff      HHHiiizzzbbbaaallllllaaa!      vvviiiccctttiiimmmsss      wwweeerrreee      tttaaakkkeeennn      ooouuuttt      ooofff      ttt!eee      bbbaaassseeemmmeeennnttt      aaasss      wwweeellllll      aaasss      iiidddeeennntttiiifffiiicccaaatttiiiooonnn
cccaaarrrdddsss,,,      ppp!oootttooogggrrraaappp!sss,,,      aaannnddd      vvviiidddeeeoootttaaapppeeesss      ooofff      ttt!eeeiiirrr      tttooorrrtttuuurrrooouuusss      iiinnnttteeerrrrrrooogggaaatttiiiooonnnsss...(((333000)))            UUUpppwwwaaarrrdddsss      ooofff      666000000,,,000000000      pppaaagggeeesss      ooofff
ssseeecccrrreeettt      HHHiiizzzbbbaaallllllaaa!      dddooocccuuummmeeennntttsss      wwweeerrreee      fffooouuunnnddd,,,      dddeeetttaaaiiillliiinnnggg      ttt!eee      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss,,,      sssaaafffeee      !ooouuussseeesss,,,      aaannnddd      ttt!eee      !iiieeerrraaarrrccc!yyy      ooofff      ttt!eee
ooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnn...(((333111)))            TTTHHHBBB      aaalllsssooo      uuussseeeddd      cccooommmpppuuuttteeerrrsss      eeexxxttteeennnsssiiivvveeelllyyy      iiinnn      ttt!eeeiiirrr      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss,,,      sssooommmeee      ooofff      www!iiiccc!      wwweeerrreee      aaalllsssooo
ssseeeiiizzzeeeddd      aaattt      ttt!eee      BBBeeeyyykkkooozzz      !ooouuussseee...(((333222)))            TTT!eee      tttwwwooo      llliiieeeuuuttteeennnaaannntttsss      cccaaappptttuuurrreeeddd      sssoooooonnn      cccooonnnfffeeesssssseeeddd      tttooo      ttt!eeeiiirrr      rrrooollleeesss      iiinnn      TTTHHHBBB      aaannnddd
rrreeevvveeeaaallleeeddd      eeexxxttteeennnsssiiivvveee      dddeeetttaaaiiilllsss      aaabbbooouuuttt      ttt!eee      lllooocccaaatttiiiooonnnsss      ooofff      sssiiimmmiiilllaaarrr      sssaaafffeee      !ooouuussseeesss      aaacccrrrooossssss      TTTuuurrrkkkeeeyyy...(((333333)))      IIInnn      fffaaacccttt,,,      ttt!eeessseee
llliiieeeuuuttteeennnaaannntttsss      ppprrrooovvviiidddeeeddd      nnneeeaaarrrlllyyy      aaasss      mmmuuuccc!      iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn      tttooo      ttt!eee      pppooollliiiccceee      aaasss      ttt!eee      ssseeeiiizzzeeeddd      fffiiillleeesss...
                              TTT!eee      mmmooosssttt      iiimmmmmmeeedddiiiaaattteee      iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn      wwwaaasss      cccuuulllllleeeddd      fffrrrooommm      ttt!eee      ooovvveeerrraaallllll      cccaaaccc!eee,,,      dddeeevvveeelllooopppeeeddd      aaannnddd      aaannnaaalllyyyzzzeeeddd      bbbyyy      ttt!eee
MMMIIITTT      iiinnn      ccclllooossseee      cccoooooopppeeerrraaatttiiiooonnn      wwwiiittt!      NNNPPP      aaagggeeennnccciiieeesss      aaacccrrrooossssss      ttt!eee      cccooouuunnntttrrryyy,,,      aaannnddd      pppuuuttt      iiinnntttooo      iiimmmmmmeeedddiiiaaattteee      aaaccctttiiiooonnn      iiinnn      mmmaaassssssiiivvveee
nnnaaatttiiiooonnnwwwiiidddeee      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss      www!iiiccc!      rrreeesssuuulllttteeeddd      iiinnn      ttt!eee      dddeeettteeennntttiiiooonnn      ooofff      ooovvveeerrr      111,,,000000000      sssuuussspppeeecccttteeeddd      TTTHHHBBB      mmmiiillliiitttaaannntttsss      aaannnddd
ooopppeeerrraaatttiiivvveeesss      iiinnn      llleeessssss      ttt!aaannn      aaa      mmmooonnnttt!...(((333444)))            PPPooollliiiccceee      aaalllsssooo      uuunnncccooovvveeerrreeeddd      dddooozzzeeennnsss      ooofff      cccooorrrpppssseeesss      ooofff      mmmiiissssssiiinnnggg      KKKuuurrrdddsss      aaannnddd
IIIssslllaaammmiiissstttsss      aaannnddd      mmmooorrreee      vvviiidddeeeoootttaaapppeeeddd      iiinnnttteeerrrrrrooogggaaatttiiiooonnnsss      ooofff      TTTHHHBBB      vvviiiccctttiiimmmsss      iiinnn      ssseeevvveeerrraaalll      aaaddddddiiitttiiiooonnnaaalll      sssaaafffeee      !ooouuussseeesss...      
                              WWWiiittt!      eeeaaaccc!      nnneeewww      aaarrrrrreeesssttt      aaannnddd      iiinnnttteeerrrrrrooogggaaatttiiiooonnn,,,      TTTuuurrrkkkiiisss!      iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      aaannnddd      ssseeecccuuurrriiitttyyy      aaagggeeennnccciiieeesss      aaaddddddeeeddd      eeexxxttteeennnsssiiivvveeelllyyy
tttooo      ttt!eeeiiirrr      kkknnnooowwwllleeedddgggeee      ooofff      TTTHHHBBB...            EEEaaaccc!      aaarrrrrreeesssttt      llleeeddd      tttooo      ssseeevvveeerrraaalll      mmmooorrreee      dddiiissscccooovvveeerrriiieeesss      aaannnddd      aaarrrrrreeessstttsss,,,      sssyyysssttteeemmmaaatttiiicccaaallllllyyy
dddiiisssmmmaaannntttllliiinnnggg      ttt!eee      ooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnn      ttt!aaattt      rrreeellliiieeeddd      sssooo      !eeeaaavvviiilllyyy      ooonnn      ssseeecccrrreeecccyyy...            AAA      fffeeewww      dddaaayyysss      aaafffttteeerrr      ttt!eee      BBBeeeyyykkkooozzz      ooopppeeerrraaatttiiiooonnn,,,
iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn      fffrrrooommm      ttt!eee      cccaaappptttuuurrreeeddd      ttteeerrrrrrooorrriiissstttsss      llleeeddd      pppooollliiiccceee      aaannnddd      iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      oooffffffiiiccciiiaaalllsss      tttooo      ttt!eee      cccaaappptttuuurrreee      ooofff      MMMeee!mmmeeettt      EEEmmmiiinnn
EEEkkkiiiccciii,,,      HHHiiizzzbbbaaallllllaaa!’’’sss      dddiiirrreeeccctttooorrr      fffooorrr      ttt!eee      MMMeeedddiiittteeerrrrrraaannneeeaaannn      rrreeegggiiiooonnn...(((333555)))            EEEkkkiiiccciii      ppprrrooovvviiidddeeeddd      pppooollliiiccceee      wwwiiittt!      iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn      ooonnn      ttt!eee
lllooocccaaatttiiiooonnn      ooofff      ooottt!eeerrr      bbbooodddiiieeesss      aaacccrrrooossssss      TTTuuurrrkkkeeeyyy...(((333666)))
                              DDDaaayyysss      lllaaattteeerrr,,,      HHHiiizzzbbbaaallllllaaa!’’’sss      mmmiiillliiitttaaarrryyy      llleeeaaadddeeerrr,,,      MMMaaa!mmmuuuttt      DDDeeemmmiiirrr,,,      wwwaaasss      aaarrrrrreeesssttteeeddd      aaannnddd      iiinnnttteeerrrrrrooogggaaattteeeddd      iiinnn      AAAnnnkkkaaarrraaa...      AAAfffttteeerrr
tttwwwooo      dddaaayyysss      ooofff      rrreeefffuuusssiiinnnggg      tttooo      cccoooooopppeeerrraaattteee,,,      !eee      bbbeeegggaaannn      tttaaalllkkkiiinnnggg      wwwiiittt!      pppooollliiiccceee      aaannnddd      iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      oooffffffiiiccciiiaaalllsss,,,      www!iiiccc!      llleeeddd      ttt!eee
pppooollliiiccceee      tttooo      cccooonnnddduuucccttt      ssseeevvveeerrraaalll      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss      iiinnn      KKKooonnnyyyaaa      aaannnddd      MMMeeerrrsssiiinnn...(((333777)))            AAAnnn      ooopppeeerrraaatttiiiooonnn      iiinnn      MMMaaarrrdddiiinnn      ppprrrooovvviiinnnccceee,,,      bbbaaassseeeddd      ooonnn
ssstttaaattteeemmmeeennntttsss      fffrrrooommm      cccaaappptttuuurrreeeddd      ttteeerrrrrrooorrriiissstttsss,,,      ppprrroooddduuuccceeeddd      ttt!eee      mmmaaaiiinnn      aaarrrccc!iiivvveee      ooofff      TTTHHHBBB,,,      aaannnooottt!eeerrr      iiinnnttteeelllllliiigggeeennnccceee      cccooouuuppp      fffooorrr      ttt!eee
gggooovvveeerrrnnnmmmeeennnttt...(((333888)))
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ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss      cccooonnnddduuucccttteeeddd      uuunnntttiiilll      ttt!aaattt      pppoooiiinnnttt...(((444000)))            FFFrrrooommm      JJJaaannnuuuaaarrryyy      111999999222      tttooo      JJJaaannnuuuaaarrryyy      222000000000,,,      ppprrriiiooorrr      tttooo      ttt!eee      BBBeeeyyykkkooozzz
ooopppeeerrraaatttiiiooonnn,,,      TTTuuurrrkkkiiisss!      pppooollliiiccceee      aaannnddd      ssseeecccuuurrriiitttyyy      aaagggeeennnccciiieeesss      cccooonnnddduuucccttteeeddd      222,,,000333888      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss      rrreeesssuuullltttiiinnnggg      iiinnn      ttt!eee      dddeeettteeennntttiiiooonnn      aaannnddd
qqquuueeessstttiiiooonnniiinnnggg      ooofff      777,,,111333888      sssuuussspppeeeccctttsss...(((444111)))      AAA      tttoootttaaalll      ooofff      555000555      HHHiiizzzbbbaaallllllaaa!      mmmeeemmmbbbeeerrrsss      wwweeerrreee      bbbeeeiiinnnggg      !eeelllddd      iiinnn      TTTuuurrrkkkiiisss!      ppprrriiisssooonnnsss
aaasss      ooofff      JJJaaannnuuuaaarrryyy      111777,,,      222000000000...(((444222)))            AAAfffttteeerrr      BBBeeeyyykkkooozzz      aaannnddd      ttt!rrrooouuuggg!      NNNooovvveeemmmbbbeeerrr      222000000222,,,      rrrooouuuggg!lllyyy      111,,,777666333      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss      rrreeesssuuulllttteeeddd
iiinnn      ttt!eee      dddeeettteeennntttiiiooonnn      ooofff      444,,,999555777      pppeeeooopppllleee...(((444333)))             TTT!eee      nnnuuummmbbbeeerrr      ooofff      ttteeerrrrrrooorrriiisssttt      iiinnnccciiidddeeennntttsss      bbbyyy      TTTHHHBBB      dddrrroooppppppeeeddd      sssiiigggnnniiifffiiicccaaannntttlllyyy      fffrrrooommm      
111,,,222888222      iiinnn      111999999999,,,      www!iiiccc!      rrreeesssuuulllttteeeddd      iiinnn      ttt!eee      dddeeeaaattt!sss      ooofff      999777555      TTTHHHBBB      ttteeerrrrrrooorrriiissstttsss      aaannnddd      111888555      ssseeecccuuurrriiitttyyy      pppeeerrrsssooonnnnnneeelll      (((SSSPPP)));;;;;      tttooo      222222111
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111888555      iiinnnccciiidddeeennntttsss      wwweeerrreee      rrreeepppooorrrttteeeddd      wwwiiittt!      111111333      TTTHHHBBB      ttteeerrrrrrooorrriiissstttsss      kkkiiilllllleeeddd      aaannnddd      222222      ssseeecccuuurrriiitttyyy      pppeeerrrsssooonnnnnneeelll      kkkiiilllllleeeddd...(((444444)))            TTT!eee
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aaannnddd      ooonnnccceee      ttt!ooossseee      ssseeecccrrreeetttsss      bbbeeecccaaammmeee      kkknnnooowwwnnn      tttooo      ttt!eee      MMMIIITTT      aaannnddd      NNNPPP,,,      ttt!eee      ooorrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnn      uuunnnrrraaavvveeellleeeddd...            WWW!eeennn      ttt!eee      fffuuullllll
rrreeecccooorrrddd      ooofff      ttt!eee      ooopppeeerrraaatttiiiooonnnsss      ttt!aaattt      dddiiisssmmmaaannntttllleeeddd      TTTHHHBBB      aaarrreee      fffiiinnnaaallllllyyy      kkknnnooowwwnnn,,,      aaa      fffiiinnnaaalll      aaannnaaalllyyysssiiisss      ooofff      ttt!eee      ssstttaaattteee’’’sss      rrrooollleee      iiinnn      ttt!eee
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